

































Prospects of the Group Home for the Person with Physical Disability:

































































































施設の種類 総数 就職 家庭復帰 別の社会福祉施設等へ転所 入院 死亡 その他
障害者支援施設
（身体障害者療護） 1,758 5 186 324 401 815 27
身体障害者小規模通所










































2000年度 2001年度 2002年度 2008年度
身体障害者 80,778 82,181 83,179 86,000
（対人口比） 2.35％ 2.37％ 2.37％ 2.37％
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